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I. Posudek vedoucího diplomové práce 
 
Studentka Jitka Široká vykonala svou diplomovou práci na Farmaceutické fakultě Univerzity Porto v rámci 
výměnného programu ERASMUS. V rámci své práce se zabývala syntézou substituovaných xantonů. Práci 
také prezentovala formou plakátového sdělení na konferenci "First Meeting of Young Researchers of 
Univeristy of Porto". Její školitelkou na tamější katdře organické chemie byla Dr. Maria Emília Sousa. Její 
hodnocení studentky formou "Final Evaluation Reprot" je přiloženo k tomuto posudku. Zkráceně bych zde 
uvedl to, že Dr. Sousa v něm oceňuje obratnost a odpovědnost studentky, se kterou k zadané práci 
přistupovala. Na závěr uvádí Dr. Sousa hodnocení (15 bodů z 20 možných). 
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